




Program magazine show “Camshaft” merupakan program acara televisi yang 
informatif, edukatif, dan menghibur mengenai dunia otomotif. Pada program 
magazine show “Camshaft” yang diproduksi ini menarapkan teknik editing dalam 
penyajiannya yaitu editing kompilasi. Penggunaan editing kompilasi dalam 
program ini bertujuan agar penonton dapat menikmati suguhan gambar – gambar 
yang ditampilkan menyesuaikan dengan topik bahasan. Dengan menerapan teknik 
ini, diharapkan selain dapat meningkatkan informasi, juga bisa menjadi daya tarik 
bagi penonton agar merasa lebih dekat dengan informasi yang disampaikan dalam 
program ini. 
Sebagai sutradara dalam program televisi magazine show “Camshaft”, ada 
beberapa hal yang menjadi catatan mengenai proses produksi program magazine 
show ini. Pengemasan dengan menggunakan teknik editing kompilasi pada tahap 
pascaproduksi menjadi suatu poin menarik bagi program ini karena memberikan  
kesan penyajian informasi secara mendalam meskipun dengan tampilan yang 
sederhana. Selain itu, penerapan editing kompilasi pada program magazine show 
“Camshaft” menjadi hal menarik yang dapat disuguhkan kepada penoton 
dikarenakan tampilan visual yang ada dapat menjaga fokus penoton kepada 
pembahasan. Terlebih jika melihat dari pengelompokan rubrik yang disampaikan 
memiliki suguhan yang berbeda-beda.  
Diharapkan selain dapat memberikan informasi, program ini juga dapat 
menjadi suatu bentuk penyajian program acara yang lebih menarik dan memiliki 
ciri khas tersendiri. Dengan penyampaian pesan kepada penonton yang lebih baik, 
penonton akan merasa lebih nyaman dan menikmati tontonan. Melalui program 
televisi “Camshaft” ini, diharapkan dapat merangsang munculnya program – 




Dalam proses perwujudannya, program “Camshaft” masih memiliki banyak 
kekurangan didalamnya. Akan tetapi, dengan begitu ada beberapa hal yang bisa 
disarankan untuk dijadikan persiapan membuat program televisi magazine show 
serupa, antara lain : 
1. Pemahaman tentang gagasan maupun ide yang akan dipilih sebagai tema 
program harus benar – benar dikuasai untuk memudahkan sutradara dalam 
mewujudkan konsep tersebut kedalam sebuah karya.  
2. Mencari dan mempelajari referensi program magazine show yang akan 
diproduksi, juga memilih refrensi yang paling relevan dengan keadaan sosial 
saat ini guna memaksimalkan nilai – nilai edukasi, informasi dan hiburan 
yang lebih baik lagi. 
3. Membuat rancangan yang sangat matang sebelum melakukan shooting akan 
menjadikan proses produksi berjalan dengan baik tanpa adanya kejadian 
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